












































































































































































 1月 25日(木)・東京       地域活性化センター 人材養成塾（講演）  
 2月 7日(水)・福岡市      内閣府 地方創生インターンシップ推進シンポジウム（報告） 
 2月 10日(土)・岐阜県関市    岐阜県博物館 探究学習 事例発表会（講演） 
 2月 14日(水)・岡山市      岡山県社会教育主事等研修会（講演） 
 2月 16日(金)・埼玉県坂戸市   筑波大学附属坂戸高等学校（講演） 
 2月 20日(火)・東京       国立社会教育実践研究センター 社会教育主事講習[B]（講演） 
 2月 23日(金)・島根県益田市   ふるさと教育マルシェ（講演） 
 2月 24日(土)・山形県山形市   第 4回 SCHシンポジウム（講演） 
 2月 26日(月)・山形県米沢市   学園都市推進協議会 講演会（講演） 
 3月 3日(土)・島根県益田市   益田ひとづくりフォーラム 2018（総括） 
 3月 17日(土)・鹿児島県伊仙町  いせん寺子屋 閉講式記念講演会（講演） 
 3月 23日(金)・東京       ふるさと就職応援ネットワーク（講演） 
 3月 26日(火)・宮崎市      県教育研修センター 職員等研修（講演） 
 4月 20日(金)・富山県砺波市   となみ政経懇話会（講演） 
 4月 20日(金)・富山県砺波市   砺波青年会議所青年部（講演） 
 4月 21日(土)・岡山県矢掛町   やかげ小中高こども連合（講演） 
 4月 28日(土)・新潟市      みらいず works 高校キャリア教育 情報交換会（話題提供） 
 4月 30日(月)・新潟県佐渡市   学校と地域の協働による島づくり研修会（講演） 
 5月 2日(水)・岐阜県中津川市  区長会連合会総会（講演） 
 5月 3日(祝)・新潟県南魚沼市  県立国際情報高等学校（生徒むけ講演） ※ 進学校 
高校生が課題解決活動に参画する意義や価値について、吉城高校関係者とともに講演。 
 5月 14日(月)・岡山市      岡山県教育庁 情報交換会（話題提供・意見交換） 
義務教育・高校教育・社会教育を有機化する重要性について言及。この時の内容は、同県におけ
る今後 10年間（2019～2028年度）の教育方針を記した「岡山県高等学校教育体制整備実施計
画」に一部反映され、後日、新 10年最初の校長会（2019年 4月）で講演を務めた。 
 5月 14日(月)・広島市      広島県教育委員会 情報交換会（話題提供・意見交換） 
 5月 15日(火)・岐阜県中津川市  中津川市高大接続事業（高校生むけ講演）  
 5月 18日(金)・札幌市      札幌藻岩高校  生徒向け講演／職員研修 （講演）  





 5月 20日(日)・北海道広尾町   ひろお未来塾（ミニ講演） 
 5月 20日(日)・北海道浦幌町   高校生団体「浦幌部」進路探究勉強会（講演・意見交換）  
 5月 21日(月)・札幌市      市立大通高等学校（見学・情報交換） 
 5月 22日(火)・北海道登別町   登別明日中等教育学校  職員研修会（講演） 
 5月 26日(土)・東京       全国首長連携交流会（講演） 
 5月 28日(月)・岐阜県飛騨市    岐阜県立吉城高等学校 企画会議 （助言） 
高大接続の大関心事である「e-ポートフォリオ」、同校の地域課題発見解決活動「YCKプロジェク
ト」、教科学習の有機化を、「ふりかえり」を軸に進めていく可能性を提案＆協議 
 6月 4日(月)・静岡県牧之原市  牧之原市教育委員会 コミュニティ･スクール勉強会（話題提供） 
 6月 11日(月)・岐阜県飛騨市    県立吉城高等学校 （助言） 
5月 28日の訪問時に検討を依頼した件について協議し、概ねこの方向で進めることが確定。 
 6月 12日(火)・WEB講義      兵庫教育大学（現職院生むけ講演） 
 6月 14日(木)・新潟県燕市    県立分水高等学校（助言） 
 6月 15日(金)・新潟県南魚沼市   新潟県立国際情報高等学校（視察・情報交換） ※ 進学校 
ＳＧＨ発表会視察や地域連携の在り方（特に e-ポートフォリオの活用）について情報交換。 
 6月 21日(木)・福岡市      九州産業大学（情報交換） 
 6月 21日(木)・福岡市      福岡県内「高校×地域」有志の懇親会（情報交換） 
 6月 22日(金)・山口県周防大島町  県立周防大島高等学校（情報提供） 





 7月 3日(火)・新潟県燕市    県立分水高等学校（助言） 




 7月 9日(月)・兵庫県尼崎市    県立尼崎高等学校（助言） 
 7月 9日(月)・神戸市       兵庫教育大学 神戸ハーバーランドキャンパス(現職院生むけ講演) 
 7月 12日(木)・三重県津市    小規模高校長研修会（講演） 
 7月 13日(金)・岡山県矢掛町   (高校･大学･地域の三者連携に関する協議) 
 7月 19日(木)・高知県本山町   県立嶺北高等学校（生徒･職員･地元むけ講演） 
 7月 20日(金)・徳島県阿南市   県立富岡西高等学校（情報提供･意見交換） 
 7月 28日(土)・東京       地域活性化センター 土日集中セミナー（講演） 
 7月 31日(火)・横浜市      神奈川県教育委員会 ｢学校と地域との協働推進｣研修（講演） 
 8月 3日(金)・千葉市      「持続可能な学校づくり」シンポジウム（話題提供） 
学校事務職員を主とする自主研修会で｢教員の多忙化解消｣と｢地域連携｣の関連性について言及。 
 8月 4日(土)・静岡市      高校生の地域貢献を考えるシンポジウム（講演） 
 8月 6日(月)・岐阜県飛騨市    県立吉城高等学校（助言） 
夏休み中の地域活動後に行う「ふりかえり」の内容を調査書にどう反映するか等について協議。 




 8月 13日(月)・東京       国立社会教育実践研究センター 社会教育主事講習[A]（講演） 
キャリア教育で社会教育が果たすべき役割の大きさや可能性について講義。 
 8月 20日(月)・広島県大崎上島町 SCHシンポジウム西日本大会（講演） 
 8月 27日(月)・兵庫県尼崎市   県立尼崎高等学校（助言） 
 8月 27日(月)・京都府福知山市  府立大江高等学校（助言･情報交換） 
 9月 2日(日)・岐阜県高山市   飛騨の担い手育成を考える研修会（講演） 
 9月 6日(木)・山形県新庄市   私立新庄東高等学校（情報交換） 
 9月 6日(木)・山形県新庄市   最上で活きる中小企業魅力発信セミナー（講演） 
産業人材の育成や採用をはかるために経済界が高校や高校生とどのように関わればよいか講義。 
 9月 7日(金)・山形県新庄市   県立新庄北高等学校（助言）・県立新庄南高等学校（情報交換） 
 9月 7日(金)・岩手県遠野市   県立遠野高等学校（情報交換） 
 9月 8日(土)・岩手県盛岡市   高校生が地域で学びを深めるための講演･ワークショップ（講演） 
 9月 14日(金)・宮崎県えびの市  県立飯野高等学校 地域系志望者むけ講演会（講演） 
 9月 15日(土)・新潟県上越市   ｢有恒高校の未来を考える会｣ （講演） 
 9月 16日(日)・東京       R-SIC （Ridilover Sosial Issue Conference） （話題提供） 
10月 1日(月)・広島市       広島県教育委員会事務局学校経営支援課（助言） 
10月 1日(月)・岡山県笠岡市   全国離島振興協議会 理事会（講演） 
10月 3日(水)・東京       ＪＦＡ社会連携コアチーム 情報交換（話題提供） 
10月 15日(月)・岩手県盛岡市   ｢岩手の高校教育を考える市町村長懇談会｣設立総会（講演）  
岩手県議会議員と岩手県内の市町村長がほとんど揃う研修会で、高校と地域の連携や協働を県内
の全市町村が共同で進めるべき重要性について講演。 
10月 17日(水)・茨城県つくば市  教職員等中央研修 第 2回 事務職員研修（講演） 
10月 18日(木)・青森市      青森県立総合社会教育センター（講演） 
10月 31日(水)・静岡市      高校教師有志｢地域探究｣勉強会（講演） 
11月 1日(木)・岡山県井原市   井原市『きょう育』ネットワーク懇談会（講演） 
新市長･大舌勲氏（前･同市教育次長）が掲げる「人づくり」施策にむけた気運を醸成するための
企画で、幼保～高校関係者や地域関係者をはじめ、約 100名が参加。 
11月 2日(金)・宮城県石巻市   石巻専修大学（情報提供･協議） 
11月 9日(金)・長崎市      長崎県庁  教育機関と地域の連携にかかる勉強会（講演） 
企画振興部長はじめ、同部・産業労働部・教育庁等から約 70名の県職員が参加。人口減少問題に
対して高校の地域連携で手を打つ有効性を提唱。 
11月 9日(金)・長崎県松浦市   県立松浦高等学校（生徒むけ講演）  
11月 9日(金)・長崎県佐世保市  県立佐世保西高等学校（生徒むけ講演） 
11月 10日(土)・長崎市      行政職員･教職員 有志研修会（講演） 
11月 12日(月)・高知県四万十町  県立窪川高等学校 情報交換会（話題提供・情報交換） 
11月 12日(月)・高知市      高校教職員 有志研修会（講演） 
11月 13日(火)・島根県雲南市    県立大東高等学校「SIMうんなん 2030」（授業見学） 
11月 14日(水)・岐阜県飛騨市    飛騨市教育委員会（情報交換） 
同市が 2019年度に始める「飛騨市学園構想」にむけた情報交換と打合せ。 
11月 15日(木)・富山市      学校･大学･地域の三者連携に関する勉強会（講演） 










11月 18日(日)・鹿児島県瀬戸内町 瀬戸内町近未来会議（講演） 
11月 21日(水)・宮崎市      九州地区教育研究所連盟 研究発表大会 宮崎大会（講演）    
医療福祉の世界で進行する｢多職種連携教育｣がもつ社会的･時代的･教育的な価値について解説。 
11月 22日(木)・宮崎県えびの市  県立飯野高等学校 職員研修会（講演） 
11月 23日(祝)・宮崎市      宮崎大学医学部 多職種連携教育｢ごちゃまぜ師｣養成講座(講演) 
11月 26日(月)・山形県新庄市   県立新庄北高等学校 職員研修会（講演） ※ 進学校 
11月 27日(火)・宮城県石巻市   石巻専修大学と圏域高等学校の懇談会（講演） 
11月 27日(火)・宮城県石巻市   宮城県高等学校特別活動研究会 地区研究会（講演） 
高校生を地域活動に送り出す上で大きな役割を担いうる、各校の特別活動部担当教員にむけて、
その価値と期待される具体的な役割について講義。 
11月 29日(木)・新潟県津南町   県立津南中等教育学校（生徒むけ講演） ※ 進学校 
11月 16日の協議結果に基づいて 5年生に講演。 
12月 1日(土)・北海道釧路市   地域教育創造フォーラム 2018（講演） 




12月 14日(金)・岐阜県飛騨市   飛騨市学園構想にむけた管理職研修会（講演） 
飛騨市内の小中高校等の管理職を対象に、「飛騨市学園構想」の具現化にむけて、異校種間縦貫
と地域連携を一体的に推進していくべき重要性を講義。 
12月 17日(月)・岡山県井原市   市内 3高校･行政･市民団体等 合同研修会（講演） 
12月 17日(月)・広島市       広島県教育委員会事務局学校経営支援課（助言） 
12月 18日(火)・島根県益田市   県立益田高等学校 職員研修会（講演） ※ 進学校 
12月 19日(水)・島根県津和野町  県立津和野高等学校（情報交換） 
12月 26日(水)・三重県鳥羽市   地域創造サミット（視察） 
県内および全国各地から参加した高校生に対して助言。 




 2月 6日(水)・札幌市      北海道総合教育会議（講演） 
「地域創生と教育」という演題で講演。 
 2月 14日(木)・広島市      広島県教育委員会 校長研修（講演） 
「学びの変革とコミュニティ･スクール」という演題で、同県が推進する「学びの変革」をいっそう
充実していくためのインフラが「コミュニティ･スクール」であり、種々の学校課題を一体的に解決
するために「対話」が重要である構図について、高校等の校長を対象に約 80分講演。 
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